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英語の時制と副詞の共起関係
神　保　尚　武
　厳密に言うと英語の時制（tense）には現在時制（present　tense）と過去時
制（Pasttense）しかない。未来の時（futuretime）を表すには助動詞の
wi11［sha1l］十動詞，be　going　to＋不定詞，be（about）to＋不定詞，現在
形（十副詞），現在進行形（十副詞）などの形を用いる。従って，未来の時を表
す場合には時間を表す種々の副詞的表現を伴うことが多い。
　現在蒔制や過去時制が用いられる場合でも時閻関係を明確にするために副詞
相当語句が共起することが多い。本稿では現実の言語資料をもとにして英語の
時制と副詞の共起関係を考察する。
　言語資料としては3種類のものをとりあげてみた。Asahi　Evening　News
に連載されているAm　hndersの人生相談のコラムがその一つである。こ
のコラムの文体は一般の人のものであり話し言葉に近い書き言葉である。引用
した文は全て本年（1982年）のもので（AL，月／日）の形で明示した。次に
とりあげた資料はNewsweekの巻末にあるInte岬iewの記事である。これ
は主に有名人との会見記事であり，話し言葉である。引用した文はやはり本年
のもので（N，月／目，皿）の形で明示した。もう一つの資料はE．T．Cor・
ne1ius著のNew　English　Course（Eng1ish　Language　Se㎡ces，1979）の
Book6のTa脾Sc的tである。この資料はそれぞれの話題に関しての対語
をテープに録音したものをそのまま再現したmedited　dia1ogueである。引
用の仕方は（NEC，P．）とした。
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　時制の区分は現在一般に学習文法で記述されているものに従った。ただL資
料から得られ牟文例の多少により・現在形，現在進行形・現在完了形・過去形・
遇去進行形，過去完了形，未来形の7時制に区分した。記述の仕方はそれぞれ
の時窃」と副詞（副詞相当語句）の共起関係を順にわかりやすいように配列する
ようにLた。
1．　現在形と副詞
（ユ）now；even　now；right　now
　Now　I肋砂2hope　for　the　future．（AL，7／2）
　I’刎much　better　now＿（AL，7／15）
　My　polite　refusal　on　medica1ground〃o循s　just　as　well　now　as　the
丘rstゼme　I　used　it（AL，7／15）
　＿1⊃ut　now　they力θ’guilty　and　and　confused＿（AL，9／7）
　＿re五ect　the1ife　thatθκ主sねnow（N，9／13，p．60）
　How6o　you力θ1about　this　as　a　cultural　policy　now？（N，9／13，P．60）
　Howδo　you切θωMao　now…P（N，9／13，P．60）
　I6肋ncw∂o　a1ot　of　things．．一（N，8／30，P．52）
　＿the　Bオtish　peop1e　and　the　islandersακnow　irmly　against　nego－
tiating一（N，7／26，P，52）
　λグ彦your　rea1opponents　now　the　new　Social　Democrat－Libera1
a11ianceP（N，7／26，p．52）
　How6o　youωα〃αま召the　situaせon　now？（N，8／g，P．52）
　Even　now　C脳na兆stiII　co㎡used．．．（N，9／ユ3，P．60）
　…even　now　young　peop1e　sti116o〃壬伽〃to　study、（N，9／13，p．60）
We肋惚チo6o　somethi㎎dght　no帆（NEC，p．136）
　This兆probably　the　most　di茄cult　question　in　the　worId　right　now．
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（N，7／19，p．52）
Tory　prospects　loo尾goαユエight　now．・（N，7／26，P．52）
（2）　every　day；every　night；today；tonight
　Almost　every　day　he肋8a丘1thy　joke　or＿（AL，4／22）
we工α肋on　the　phone　almost　every　day．（AL，6／8）
　My　husband〃肋桃every　night．．．（AL，6／8）
　I肋α励God　every　night　that　she　gave㎜e　up．（AL，7／15）
　　One一趾th　of　the　world’s　population8oθ8まoろ〃hungry　every　night．
（AL，8／31）
　My　husband　and　I　both　work　in　the　business　andθαf　o〃a1most
every　night。（AL，8／31）
　Today　Iα刎a　new　person。（AL，7／21）
　Thereおso　much　ta1k　today　about＿（N，7／26，P．52）
　　　。because　Martha肋s　some　company　coming　for　us　tonight．（NEC，
　P．135）
（3）Sti1l
　Even　now　Chinaゐstin　confused．。．（N，9／13，P．60）
　The　thinking　today6∫sti1l　not　right．（N，9／13，p．60）
　　　．e▽en　now　young　peopユe　stil16o〆彦〃α〃to　study．（N，9／13，p．60）
　I　stillろθ〃2砂εthat．、．　（N，9／ユ3，p．60）
　No，the　Labor　party兆stm　the　threat　to　us．（N，7／26，p．52）
we㈱sti11far　away　fro皿suck　a　development．．．（N，8／g，P．52）
（4）alWayS
　But　you　a1waysろ仰packaged　pancake　mix．（N1≡：C，p．133）
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When　I　go　to　America，I　a1ways伽1that．．．（N，7／12，P．48）
It　a／ways　co舳∫肋c尾to　the　same　thing＿（N，8／g，P．52）
Yeah，vacation兆always　a　contrast＿（NEC，p．140）
＿and　what　we　consider　ugly，ゐalways　a　re1ative　process．（NEC，p．140）
（5）　uSual1y
Where6o　you　go，usually，．．．when　you　do　thatP（NEC，p．133）
　Power　or　the　prospect　of　it　usually伽加g∫Labor　to　its　senses．（N，
7／26，p．52）
（6）all　the　time
　I加砂the　Ty　on　all　the　time．　（AL，7／g）
　I6脇’〃08θkeys　al1the　time．（NEC，p．136）
（7）at　the　moment
　It　means　that　they’〃〃oまgood　at　the　moment．（N，9／6，p．56）
　　　。because　the　answersα〃simply〃o彦there　at　the　moment．（N，7／
19，p．52）
（8）　血ese　days，nowadays
　I〃〃so　much　in　the　papers　these　days　about…（AL，7／15）
　These　days　nobody肋o㈹how“we11－hee1ed”anybody　is．（AL，7／30）
whatク∫the　situation　nowadaysP（N，9／13，P．60）
（9）その他の副詞句
　　、．．but　he9眺づp－roaring〃舳尾once　or　twice　a　week．（AL，7／g）
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　Because　weゐ刎θso　many　problems　with　it　in　the　summertime．．．
（NEC，p．139）
　　　．and　al1of　a　sudden，some“．uh．．．point肋ゐto　the　so工ution　of　that．．．
（NEC，p．140）
　　Frankly，during　prime　ti皿e，you〃α〃〃〃o勿〃spacing　yourself．
（NEC，p．142）
　The　thing　that’s　best　about　running　is　that　it加砂∫you　healthy
for　a　long　time。（NEC，p．142）
　　Iゐωθ士o　keep　going　untiI　my　last　breath．（N，7／12，P．48）
　　For　the　time　being，I肋加尾it　will．（N，8／16，p．48）
　　Thereづ∫no　possibility　of　making　any　concessions　to　the　Argentines
in　the　forseeab1e　future．（N，7／26，p．52）動詞は現在形だが副詞句によっ
て全体の文は未来の時を表す。
⑩whenの導く副詞節
When　he　is　drunk，he伽’㍑o　a　damed　thi㎎．（AL，7／9）
When　I　go　out　socially　I肋閉6o洲drinks　saying．。．（AL，7／15）
　They　dump　ashtrays　in　the　wastebaskets，and　when　I　empty　them
I禦6ashes　in　my　eyes．（AL，8／17）
Where6o　you　go，usua11y，＿when　you　do　that？（NEC，p－33）
　　W加刎1goチoλ刎〃ゴ6α，I　a1ways　feel　that＿（N，7／12，p，48）
　　この他にも多くの例があったが割愛する。
ω　その他の副詞節
　But　it　also　cα勉、．．uh．．．g加θyou　an　instant　heart　attack　anytime　you’re
running．．．（NEC，p．142）
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＿but　once　govemments　get　into　troub1e　it’s　d脆cult　for　them　to
get　out．（N，9／6，P．56）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．　現在進行形と副詞
（1）now；right　now
　　　．and　now　we’〃刎まθ〃惚back　into　the　world　from　school　again　in
our　early30’s＿（NEC，p．133）
　　we鮒α伽伽肋9our　economy　mw＿（N，8／2，P．52）
　　What68肋漉伽9now　is．．．（N，7／12，P．48）
　　For　this　we舳召now加肋g∫肋助〃of　part　of　our　territory．．、（N，
8／23，p．48）
　　The　question　is，ακwe　nowろθ加gα∫尾〃to　alter　that　assumption．．．
（N，9／6，P．56）
　　I　know　the　feeling　I’刎鮒加伽伽肋9it　right　now．（AL，6／29）
　　　．and　arrangementsα〃ろ召肋g刎αゐright　now　to　maintain　the　se－
curity　of　the　is1ands．（N，7／26，p．52）
現在形と同じくnOWとの共起関係が最も多かったことは注目に値する。
（2）sti1l；a1ways
　　…nine　out　of　ten　people　in　the　countryα〃stil1〃oγ励彬g．（N，7／26，P．
52）
　　　・British　soldiersα〃stil15θ肋9〃o〃〃ゐ4一．．（N，9／6，P．56）
　　　。NAT0タ∫a1ways1θα”惚．（N，7／12，P．48）
（3）その他
　　　・a　lot　of　e1derly　peop1eα〃60〃〃勿g　into　the　schools　for　a　coup1e　of
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afternoons　a　week　to　teach＿（NEC，p．135）
　　．when　you，re　running…此＿you，〃6o加g　it　for　the　joy　of　the　phys－
ica1exertion　itself．（NEC，皿142）
　Nowadays，writers，…，are　taking　a　broader　view　of　our　society．．．
（N，9／13，p．60）
（4）未来の時を表す進行形と副詞
a）　be＋～ing＋副言司
　I’刎μ肋〃惚to　be　married　soon．（AL，8／21）
現在の意志から発生する未来を表す。
　．．I　do　not　be1ieYe　we〃違力o伽g　a　third　wor1d　war　in　the　near
　future．（N，8／9，p．52）
現在の原因から推測する未来を表す。
　b）be　going　t0＋副詞
　The　menopause　has　hit醐e　very　hard，and　I　ne∀er　know　how　Iα例
鋤惚まo伽1from　one　day　to　the　next、（AL，8／17）　現在の原因から推
測する未来を表す。
　Where舳we功惚加鋤a　coat　ha㎎er　at　this　time　of　night？
（NEC，p．135）　差し迫っている未来を表す。
　In　fact　I物go伽g彦o加加my　vacation　in　bs　Angeles　for　two　weeks
this　summer＿（NEC，p．140）　近い未来の予定を表す。
　　　　　　　　　　　　3．現在完了形と副詞
（ユ）SinCe
a）SinCeに導かれる節
　Eマer　since　he　was　a　puppy　my　father伽8肋π〃∫肋α肋g　him
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so皿e砒ing　awfu1（AL，6／12）
　　He肋3加伽in　trouble　ever　since　he　was　a　chi1d．（AL，7／1）
　I’oθ肋肋so1onely　since　my　husband　died．（AL，7／1）
　　It’∫加脇years　since　I　read　that1etter…（AL，7／g）
　　It加∫あθ刎15years　since　I　have　had　a　cold．（AL，9／2）
　　I肋砂θ肋oまあθ伽abroad　since　he　resigned、（N，8／30，p．52）
　　since節の動詞は遇去形になるのが普通であるが，現在完了形が1例だけあ
った。
b）sinceに導かれる句
　　Sinoe　Jamary　vast　numbers　of　job－seekers乃ωθ8o惚to　the　Deep
South　cities　in　search　of　employment．（AL，9／3）
　　Heゐα8ろθθ〃sober　since1972and　is　a　d雌erent　person．（AL，9／7）
　　It乃α8あθθ〃four　years　since　the　outbreak　oi　the　second　oi1crisis．（N，
8／2，p152）
C）　　eVer　SinCe
　　It’s　been　years　since　I　read　that　Ietter　and　I’砂2加g〃〃o彬6召7伽g　about
it　ever　since。（AL，7／9）
　　I肋〃加μa　bottle　of　cleanser　in　my　desk　drawer　eYer　since…
（AL，9／2）
（2）forの導く句
　　The　prob1em肋∫加肋with　me　for　quite　a　while．（AL，6／8）
　　This　problem肋∫加伽θα肋g　away　at　me　for　so　long　I　just
to　get　it　o甜my　mind．（AL，6／12）
haYe
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Weゐωθ伽肋郷61et士ers±or丘ve　months。．．（AL，7／1）
Weゐω26㈱榊〃〃for30years．（AL，8／13）
We　are　a　retired　couple　aod加砂2〃oク肋hard　for50years．（AL，
8／31）
　I　am　a　compulsive　buyer㎝d〃ωθろθ舳for　a　long　time．（AL，9／1）
　　　．the　wo㎜en．．．ゐω2あθ㈱〃∫伽g　this　formu1a　for　years＿（AL，9／11）
　I’砂θ肋6this　problem　for　a1ong　ti㎜e＿（AL，9／6）
　　．．。｛dw。切ろ㈱i．t．itf。。25m。。th。．（NEC，P．141）
　　I肋〃加θ〃about50pounds　overweight　for　the　last1O　years．（AL，
　　g／16）
（3）inの導く句
　In　the　last　year　or　so　it加8ろ召舳脇α肋物g　me　sick．（AL，6／8）
　I’㎜hungry　andゐω刎’オ加6a　drink量n　two　days一（AL，9／2）
　　Iゐω2舳盟鮒〃the　Kege1method　in　this　space　at　least　twice　in
the　last　few　years．（AL，9／8）
　　．、．descriptive　statistics　about　how　people肋むθα肋6in　the　past．
（NEC，p．142）
　　This　is　the㎜ost　shocking　problem　Iゐ刎θθ刎o舳オθκ6in　my　entire
political　career。（N，8／23，P．48）
　　You肋〃〃加加6severa1Ietters　about　te1ephone　operators　in　the
last　few　months．（AL，8／25）
　　But　in　recent　years　a　number　of　thingsゐωθろω〃ク必脆加6that．、一
（N，9／13，p．60）
　　In　l＝ecent　months，the　Chinese　press　ゐα∫ク伽あ〃8ゐ召6a　great　deal　of
Mao　Tse－tunぎs　talks　on　a沈一．（N，9／13，p．60）
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（4）alWayS
　　．I’砂2a正ways　lo〃〃ant1ques　（NEC，p141）
　　．．．we肋〃always6α惚things丘τst．．．（N，7／12，P．48）
　　　．ユ乃α〃召aIways力〃〃6it　di箇cult　to　belieYe　that．．．（N，7／19，P．52）
（5）nOW
　　＿but　now　he加∫8ま〃ま2∂to　t碓e　snu並．（AL，8／18）
　　My．．．uh，．．grandparents，both　sets，ゐ〃召al1加8∫〃σ〃妙now．（NEC，
P．134）
（6）　neVer
I’泌neverろθ肋〃the　West　could　have　saved　the　Shah．（N，7／19，p．
52）
　　．．．but　I肋砂召never肋刎in　a　country　where．．I（N，7／19，P．52）
（7）OVerの導く句
　　　．oyer　the　years　we’〃θ肋6troub工e　with　people　parking　their　cars
in　our　parking　lot＿（NEC，p．139）
　　Over　the　last30years，the　purpose　of　the　NATO　a1liance肋8加刎
to　deter　Soviet　aggression．．。（N，9／6，P．56）一
（8）　その他の副詞
　　I　heard　you肋砂θ加刎so　depressed　lately＿（AL，8／17）
　　He肋3recently加舳伽o吻oま〃to　a　position＿（AL，9／3）
　　I’〃召∫α〃it　before…（AL，9／8）
　　　．and　at　the　schools　sometimes　I’〃〃o挑θ6．．．I’〃θ伽60勿加κ6．．．uh．．．
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teachers＿（NEC，p．139）
　There肋∫already加刎bloodshed。．（N，8／23，P．48）
　But　today，、．．，youゐω9α〃粥o〃鮒〃．。．（N，9／20，P．60）
（9）その他の副詞旬
　Mary　Lou肋∫肋勿bossy　aI1her1ife＿（AL，6／8）
　The1ast｛ew　weeks　I肋砂θ106加6the　bedroo皿door，which　has
made　him　very　angry．（AL，7／9）
Weゐ舳δ脇刎鮒〃31years．．、（AL，8／25）
　He加∫2幼o∫〃hi鵬elf　to㎜y　mother　and　to　me　numerous　times…
（AL，9／1）
　So　far　I肋〃工go肋〃into　any　trouble．．。（AL，9／1）
Weゐ舳肋〃here　four　months．．。（AL，9／8）
　　．．、’cause　you　haven’t　liked　the　way　I’砂θ肋㈱〃伽〃g　your　car　the
whole、、．the　whole　evening、（NEC，p．136）
　　Whatゐ伽あ吻the　most　important1essons　fcr　you　fr㎝this　pe－
riod？（N，9／13，p．60）
ほとんどが期問を示す副詞匂だが，回数を表す副詞句が1例だげ見い出さ一れた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．遇去形と副詞
（1）last　night；last　week；1ast　year
　　My　boy　friend伽o加6o舳1ast　night　and　confessed＿（AL，6／29）
　　Last　night　Mike　and　I加6our丘rst　real　co皿versation　in　years．（AL，
7／2）
　　Last　night　at　the　supPer｛able　we加6a　big　row．（AL，7／30）
　　Last　night　for　the　third　t虹ne　I〃αs召刎ろα閉α5∫θ6to　tears　at　his　poor
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presentation．（AL，9／3）
　　Last　night　my　boy　friendω舳まtoo　far．（AL，9／7）
　　Last　night　n1y　girls，ages　six　and　seven，s力2伽the　night　at　their
Grand孤om’s．（AL，9／7）
　　I　reany11ked　uh　hearmg　the　ghost　story　that　we〃〃1ast　night
out　loud．（NEC，p．140）
　　Last　week　I　o肋〃〃㎜y　second　A1－Anon　meeting＿（AL，7／2）
　　Last　week　he〃cθわ〃a　letter　from　her．．．（AL，7／30）
　　Last　week．．．a　former　neighbor　of　mine曲6…（AL，8／17）
　　Last　week　our　sonψ〃6to　bring　some　pictures　of　t11e　baby…
　（AL，8／20）
　　Last　week　I肋〃over　to　the　health　food　store．．．（NEC，p．133）
　　Last　year　we肋〃刎〃肋d、（AL，6／12）
（2）agoを伴う副詞旬
　A　few　weeks　ago　I加α〃㎜y　father　say　to　my　sister…（AL，6／12）
　It　was　four　years　ago　in　January　that　we肋6our砒st　conversation・
（AL，6／12）
　　That　letterψ加α焔6at1east15yeras　ago　and　I　remember　it　weu．
（AL，7／9）
　　Se▽eraI　years　ago　you力〃〃θ4a　column　about…（AL，7／21）
　　Afewyearsagoaratherattractive㎜anwhocameinforaninter－
viewαs肋∂．．．（AL，8／10）
　　Several　months　ago　I1θ〃肋6by　chance　that…（AL，8／25）
　　Se∀eral　weeks　ago　I伽四θ1o加6some　blistering　sores　in　my　private
parts．（AL，8／30）
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　Thereω郷an　aれicle　in　the　newspaper　not　too　long　ago＿（NEC，p－
142）
　My　corporate　executive　husband焔伽召6three　years　ago　at55．（AL，
g／11）
　　I肋伽〃just　a　few　days　ago　that　I　may　be　a　criminaL（AL，9／17）
（3）whenに導かれる節
When　I丘rst　met　him　he伽∫in　a　job　that　paid　less　than血ine．
（AL，6／12）
　　I〃α∫ろo閉when　my　mother　was42．（AL，7／7）
　　When　I　asked　him　he〃伽〃to　admit　or　deny　it．（AL，8／25）
　　Iωα∫α刎α2〃when　you　nixed　two　people　splitting　a　dinner．（AL，
8／31）
　　Wθ〃you　quite　young　when．．．when　they　passed　away～（NEC，p．134）
　And　my　grandfather肋4伽丘nd　me　when　he　came　back（NEC，p
137）
　　When　we　were　litt1e，we脇〃o　walk　aromd　the　rafters　of　our
barn．（Nl≡：C，p．137）
　　And　I必soω猟〃once　when　I　was　litt1e　that．．、（NEC，p．137）
　　その他の若干の例は割愛する壇
（4）fOrに導かれる句
　For　many　years　I〃os盆heavy　drinker．（AL，7／15）
　　For　years　I㈹γ尾〃in　an　o術ce＿（AL，9／2）
　　　．because　heγα細6them　for　the1ast丘ve　years．（AL，9／4）
　　And　that　oα〃如6with　me　for　an　extensive　period　of　time．（NEC，p。
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138）
　　　．I麦肋幼彦4th　grade　for　se▽en　years．一．（NEC，p．141）
　　This　trend〃ω伽ま召〃ψ加6for　a　number　of　years　by＿（N，8／g，P．
52）
　　For　several　years㎜y　boss幽伽幽∂withholding　taxes　fro血my　pay－
check、（AL，9／17）
（5）inに導かれる句
　　In　today’s　letter　he∫〃紹召∫ま〃I　se11my　ho㎜e＿（AL，7／1）
　　Iろ鮒α刎θ伽8α禦∂in　February．（AL，7／6）
　　Basica11y　it’s　a．．．farming　community…uh＿5肋物∂…uh．＿in1847…
　（NEC，p．141）
We棚伽go伽θin　the　past一．（N，7／26，p．52）
　　In　the　past　se▽era1works肌〃like　this一（N，9／13，P．60）
　　．．．for　in凸e　past　their　lives螂〃miserab1e一（N，9／13，p，60）
　　In　his　heyday　my　husband舳∫after　me　a11the　time．（AL，8／13）
（6）a士terに導かれる句と節
　　The　cri皿eωωω刎刎倣〃
prison＿（AL，7／1）
one　week　after　hewasparoledfrom
　After　two　meetings　I肋oα舳oo刎6伽〃that．．．（AL，7／2）
　　After　reading　the　letter　fro血＿，I肋∂まo　write　my　story．（AL，8／19）
　　After　dimer　we幽c〃θ6to　have　dessert．（AL，8／20）
　　This　past　sum㎜er　I焔榊鮒γ地6my　husband　after　a1O－year　separa－
tion．（AL，8／24）
　　Iψ〃a　job　after30days　one　ti㎜e＿（NEC，p．134）
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（7）　reCently
　Recently　I　lo∫ま75pounds．（AL，6／29）
　Recent1y　itω刎θto　our　a故ention　that…（AL，9／3）
　Recentiy　LIoyd’s18－year・old　son刎o〃θ6〃to　stay．
　Recently　he〃力7刎〃㎜e　tbat．．．（AL，9／11）
（AL，9／4）
（8）then
What肋炊棚then？（NEC，p．138）
　I〃α5afraid　then．。．（NEC，p．139）
　　．．。and　then　we肋∂migrant＿（NEC，φ．141）
　My　father伽∫then　certain　that．．一（AL，9／2）
（g）beforε；beforeに導かれる節
　There　was　a　gap　between　my　two　front　teeth　that
before．（AL，7／15）
　Before　you　ca血e　over，．．．1ユh．．．，JoAnn刎刎肋脇6that．．．
　Before　he　retired　his　work〃α8his　life．（AL，9／11）
泌α8勿，ま　there
（NEC，p．141）
⑩　whileに導かれる節
While　I　was1osi㎎the　weight1伽∫on　a　pink　c1oud．（AL，6／29）
　My　husband　犯6θあθ6an　urgent　ca11from　a　distressed　parishoner
while　we　were　in　the　middle　of　a　bitter　argu㎜ent．（AL，8／13）
　　　．a　lot　of　things　Iωα∫ψ彬c伽6θ6　from　doing　while
○飼ce．（N，8／30，p．52）
I　was　in　public
ωonに導かれる旬
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　　0n　the　way　out　sheあo惚〃a　couple　of　chocolate　tru触es　andα加
them　on　the　spot．（AL，8／20）
　　On　a　recent　trip　to　Los　Angeles　a　vagrantψ卯oαo加6me　andα∫加6
for　money．（AL，9／2）
　　On　the　way　home　I　tact｛uuy　s昭g召∫ま〃tbat．．．（AL，9／3）
⑫　t⑪day
　I1ω榊〃today　I　must　take　vita皿虹shots＿（AL，6／29）
　Today　I焔αd　something　that血ade　me　stand　up　and　cheer…（AL，7／7）
　Tαユay　they％功07加6that　Gra－ndmom　tcld　them　that．．。（AL，9／7）
　⑬　a　while　back
　Awhilebackyou伽肋8加∂aletterfromawc㎜an　（AL，4／22）
　AwhilebackI〃α6averseorapoeminyourcolu皿nabouta
father．．．（AL，9／4）
⑭duringに導かれる旬
　Dufing　the　crisis，in五ation刎o砂〃into　single丘gures＿（N，7／26，p．
52）
　　、．。during　the　Cu1tural　Re▽olution　you〃”oまθa　great　deal　of　self－criti－
cism、（N，9／13，P．60）
⑮　mti1に導かれる句と節
　Until　that　time　I加6no　idea　what　was　wrong　with　me．（AL，7／21）
　　　．he荻励’彦肋me　see　how　the　tooth　looked　until　it　was　already　in、
（AL，7／15）
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⑲　S00n
　The　shock　of　that　war〃郷soon　forgotten．（N，8／g，P．52）
　　．．．but　we　soon〃o肋〃a　retum　to　a　confrontational　atmosphere．（N，
8／g，P．52）
φう　one　day
We加∂a　lo㎎conversation㎝e　day＿（AL，6／12）
　　0ne　day　I〃脇刎あ脇〃how　upset　I　was＿（AL，9／2）
亀尋　origina11y
　Thereω舳originany　ive　fami1ies　who　settled　in　Astoria…
P．134）
　Right，but　they　origi㎜1ly功肋this　town　into丘ve　sectiOns．
P．134）
（NEC，
（NEC，
鱒　その他の副詞
　　　．and　then　John　Jacob　Astor　oα伽θ1ater・．・（NEC，p．134）
　Helmut　Schmidt　once6α〃幼the　peace　movement　infantile。（N，7／12，
P．48）
　　　．but　I〃α刎〃him　Peanut　Butter丘rst．（NEC，p．138）
餉　その他の副詞句
Within28months　he肋召1砂〃two　promotions．（AL，6／12）
　Almost　every　day　I肋6a　headache．．．（AL，7／2）
　The　wedding　date伽∫鋤for　May．（AL，7／6）
　By　March　I冶刎〃we　we正en’t　right　for　each　other　and　broke　the
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engagement．（AL，7／6）
　Se▽eral　days　later　the　cap〃αsα脇械θ6into　p1ace　and　my　dentist
肋〃幽6㎜e　a　mi耐or．（AL，7／15）
　In　bis　heyday　my　husband伽s　after　me　al1the　time．（AL，8／13）
　This　past　su㎜mer　I〃刎〃伽∂my　husband　after　a10－year　separa－
tion．（AL，8／24）
　I伽肋勿裟∂her　Christmas　gift　three　ti㎜es．（AL，9／1）
　That　Yery　day　I肋〃o〃andあo昭〃．．．（AL，9／2）
　　　．although　that　was．．．uh．．．the　belief　system　that　I　oψ蜥σ彬6o〃at
the　time．（NEC，p．133）
　At　the　end　o｛1981youω2焔挑肋∂chaiman　of．　（N，9／13，p．60）
　　…and　it〃oγ加6every　time．（AL，9／11）
　There皿ust　be　many　readers　who〃伽’チ∫”it　the丘rst　ti血e．（AL，
7／21）
　　　．you　said　you　thought　it〃孤the　most　dangerous　moment　since
the　Cuban　missi1e　crisis．（N，8／9，p．52）　時制の一致を受けた過去形と
SinCe旬が共起した例。
軸　その他の副詞節
　Every　ti㎜e　the　fel1ow　said“right？”we　near1y〃α6加6妙。（AL，7／2）
　I　think　I　o肋惚θ6a　great　dea1as　I　leamed　more　about。．（N，9／13，
P．60）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．　過去進行形と副詞
（1）副詞（reCent1y；juSt；0nCe）
　AcoupleoffriendsandI肋犯6肋伽grecent1yatacbicNorthSide
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restaurant．（AL，8／20）
　And　heωα5just　g〃惚me　this　terrib1e　ti皿e！（NEC，p．132）
　Once　I〃αs．．．uh＿ω刎が惚o〃，you　know，by　myself，in　the　moun－
tains．（NEC，p．131）
（2）副詞句（the　fomowi皿g　day；工ast　night）
　The　fo11owing　day　sheω郷力2伽g　mユch　better．（AL，6／8）
　Last　night　my15・year　o1d　daughter　and　I〃2〃60刎肋g　ho触e　on．the
bus　fro㎜a　movie．（AL，7／1）
Weω㈱まα脇惚1ast　night，I　think，about　rejecting＿（NEC，p．133）
（3）副詞節（when．・・；whi1e．＿）
　　　．he舳3〃〃惚to1isten　to　her　problems　when　her　husband　wouId
not．（AL，8／20）
　　．．．I　recal1some　of　the　things　that〃θκgo6〃9o勿in．．．uh．．．our　fami1ies
whi1e　it　was　happening、、．（NEC，p．134）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．　遇去完了形と副詞
（1）副詞（before；just）
　I　noticed　that　there　were　a．．．a　lot　of　sounds　that　I肋伽’ま加〃
attention　to　before．．．（NEC，p．131）
　　　．tllat　was　a∀iewpoint　I加伽㌻肋o〃g〃ρグbefore＿（NEC，p．140）
　I加6just肋〃α加惚∂hhn　with　a　divorce　when＿（AL，8／13）
（2）副詞句と節（for…；when…）
　I肋6加肋肋伽g　with　this　man　for　severa1years．．（AL，8／30）
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　Iゐ〃just肋7ωね脇6hi㎜with　a　divorce　when　the　phone　rang．（AL，
8／13）
7．未来形と副詞
（1）inの導く句
　I　am　just　mder5feet　ta11and〃〃加30years　old　in　a　few㎜onths、
（AL，8／19）
　　．．．the　Palestinians〃〃stiu脇畑in　the加ture．（N，8／9，p．52）
　　　．and　the　govemment〃〃ゐc肋what　steps　to　take，Perhaps肋
ear1y　September．（N，8／2，p．52）
　Thatω〃ろθfor　them　to　decide　in　the　future．（N，9／6，p．56）
（2）fOrの導く句
　　．．．my　grand皿otherω〃焔〃to　her　for　hours　on　end＿（NEC，p．135）
　　．．．so　it幽〃加、a　bene趾to血e　for　the　othef50weeks　o｛the　year、
（NEC，p．140）
（3）beforeの導く節
　I　think　I　see　real　trouble　ahead　and　hope　you〃6〃肋尾θthis　problem
to　a　professiona1comselor　before　your　marriage　bloys　up一（AL，9／4）
　　How　longω〃it肋加before　Chi口a　can　overcome　the　proble㎜s…
（N，9／13，P．60）
（4）again
　I’ve　said　it　before　and　I’〃3〃it　again＿（AL，9／8）
　　．．、I　think　thi皿gs〃6〃gradua1■yμ．6后秘カagain．（N，8／16，P．48）
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（5）then
　W刎itろθ〃脇∫加6then？（NEC，p．141）
　Then　the　peace　process〃〃8功a　new1ease　on肚e，（N，8／16，p，48）
　＿and　I〃〃∂㏄6ゐthen　whether　to　run　for　another　ter㎜。（N，9／20，
P．60）
　（6）その他の副詞（S00n；eventua11y）
　0ur　daughterω〃soonろθ∫な〃伽ぶthe　Iegal　papers　for　a　separation
fro㎜her　husban吐（AL，8／24）唯一の未来進行形の例であり，未来の行為
が強調されている。
　Some　of　your　critics　say　th敏youω〃eventua11y肋砂〃o　make　some
concessions．．．　（N，7／26，P．52）
（7）その他の副詞句
　＿I　hope　one　day　a1ess　objectionable　remedy伽〃肋力吻攻（AL，
7／10）
　No，it〃〃あθむo刎μ勿θ6＿、ull、．．by　Septe㎜ber　of　this　year．（NEC，p．141）
　sooner　or　later　somethingω〃9助γ〃o！it＿（N，7／19，P．52）
（8）その他の副詞節（untn＿；曲en＿）
　I〃㎝’まゐ肋召peace　of　mind　until　I　get　it　sol∀ed．（AL，9／6）
　She〃〃舳6this　backs晩et　a笛air　on1y　wllen　she　is　ready．（AL，
9／17）
以上の限られた資料から浮かび上ったいくつかの特徴を指摘しておきたい。
まず時制による文例の数であるが，遇去形が一番多く，次に現在完了形，3
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番目が現在形であった。4番冒は現在進行形，5番貿が未来形であっね遇去
進行形は9例しかなく，遇去完了形はわずか4例，未来進行形はほんの1例で
あり，未来完了形にいたっては1例も見い出せなかった。
　次に，主な時制と副詞の共起関係の特徴を検討しておきたい。
　まず現在形ではnow，every　day（night），today，stiIl，a1waysなどとの
共起が多く，次にはusual1y，a11the　time，at　the　moment，these　days，
when節たどとの結び付きが目立った。
　現在進行形ではnOWやStil1との共起が見られた。現在進行形で未来の時
を表す場合にはほとんど未来の時を示す副詞的語句を伴っていた。
　現在完了形ではSinCe節，SinCe句，fOr句，in句が圧倒的に多く，次に
alWayS，nOW，neVer，0Ver句などが目立った。
　過去形ではlast　night（week），ago句，when節，for句，in句，after
句（節）などが圧倒的に多く，次にrecent1y，then，before，whi1e節，on句
などが多く，today，during句，soon，one　dayなどとの共起も目立った。
　未来形ではin句との共起が多かった。その他に，for句，before節，
again，thenなどが目立った。
